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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 1.381.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el Reglamento que se inserta a continuación para el
régimen y funcionamiento de la Caja del Motor y del
Automóvil del Estado, creada por la base cuarta del Real
decreto-ley de 31 de marzo del presente año, y disponer
que esta iReal orden quede incorporada al 'citado Regla
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
3 de julio de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente de la Comisión Oficial del Motor y del
Automóvil.
REGI. \MENTO
1.
DF. LA CA:IA DEL MOTOR Y DEL AUTOMÓVIL DEL ESTADO
CA P IT U 1,0 PRIMERO
Carácter v funciones.
Artículo 1." La Caja del Motor y del Automóvil del
Estado, creada por la base cuarta del Real decreto-ley
número 626 de 31 de marzo de 1928, es un organismo
de la Comisión oficial del mismo nombre, con los caracteres
de autónoma y especial para el cumplimiento de sus fines,
siendo intervenidas sus operaciones por un Interventor De
legado permanente del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda pública.
Art. 2.° Los ingresos de la Caja, serán:
a) Aportación inicial del Estado. El anticipo reinte
grable de cinco millones de pesetas que concede el artícu
lo 2.° transitorio del Real decreto-ley mencionado.
b) El importe del material que la Comisión oficial del
Motor v del Automóvil suministre a las diferentes or
ganismos.
c) Ingresos de ejercicio :
1.1' Un gravamen complementario, independiente del
impuesto arancelario, exclusivamente sobre automóviles,
que se creará cuando así lo acuerde el Gobierno de S. M.
2.° La cantidad de 60o.000 pesetas, que percibirá con
caigo al impuesto único establecido por Real decreto de
29 de abril de P927.
3.° Un 2 por loo del importe del material, que satis
fará el fabricante, y otro 2 por Ioo, que satisfará el usua
rio o consumidor por gastos de gestión.
Art. 3.° •Las atenciones a que la Caja ha de subvenir
.se clasifican en :
(1) Inversiones. — Las derivadas de la adquisición de
material ; los anticipos que, aprobados por el Gobierno,
se concedan a las entidades constructoras que tengan con
tratos o encargos del Estado de material comprendido en
el Real decreto-ley número 626 de 31 de marzo último, y
las garantías de interés que el- Gobierno apruebe conce
(ler a las fábricas para su desarrollo.
17) Gastos dc ejercicio.—Las subvenciones que el Go
bierno acuerde para proteger la, nacionalización de esta
industria ; las investigaciones, estudios e informaciones que
tiendan a la misma finalidad i„ y los gastos de personal
y material que origine el funcionamiento de la Comisión
oficial del Motor y del Automóvil.
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s fondos de la Caja del Motor v del Automóvil delEstado no tendrá otros destinos que los señalados, salvolv_s disposiciones que acerca de este punto dicte el Gobierno.
CAPITULO II
D /os ingresos v pagos por inversiones de la Caja.
\rt. 4." La aportación inicial del Estado en forma deanticipo reintegrable, las cantidades que se obtengan cornoimporte del material vendido por la Comisión oficial y,7.--imismo, los fondos sobrantes de la liquidación de • losingresos y gastos de ejercicio, constituirán el capital derotación de la Caja, que se destinará a las inversionesseñ'ala(las en el apartado a) del artículo 3.°
CAPITULO III
De los ingresos y gastos de ejercicio.
Art. Los ingresos y gastos señalados con las letras
c) del artículo 2." y I)) del artículo 3.° constituyen el pre
supuesto de la Comisión oficial del Motor y del Automóvil durante un ejercicio que coincidirá con el que tengaestablecido el Estado.
El presupuesto se formará por la Sección de Adquisiciones, Contabilidad y Caja, siendo sometido al acuerdo
de la Comisión ejecutiva y correspondiendo su aprobación al Presidente del Consejo de Ministros.
La formación del presupuesto tendrá lugar, por lo me
nos, cun un mes de anticipación al comienzo del ejercicio
en que haya de regir. Si al empezar éste no se hallase
aprobado el presupuesto por cualquier causa, regirá el del
ejercicio anterior por el tiempo que fuere necesario.
Art. 6:' El presupuesto de ingresos tendrá únicamente
carácter preventivo o de cálculo de los que podrán obte---
nerse en el ejercicio. El de gastos será, en cambio, limi
tativo de los que puedan efectuarse en igual período.
No obstante, para aquellas obligaciones cuya evaluación
no pudiera efectuarse previamente, los créditos que se con
signen tendrán el carácter de ampliables.
Las ampliaciones a que se refiere el párrafo anteríor,\
serán aprobadas por la Comisión ejecutiva a propuesta de
la Sección.
Art. 7.° Si no fuere posible obtener las ampliaciones
de crédito antes expresadas, se formarán presupuestos
adicionales, que habrán de ser aprobados por los mismos
trámites que el primitivo, siendo necesario señalar en ellos
los recursos que han de arbitrarse para atender a los gas--
tos a que se refieran.
Art. 8.° Los derechos y obligaciones que hayan sido
reconocidos, pero no hechos efectivos, en fin de cada ejer
cicio, se incorporarán al presupuesto siguiente corno re
sultas del anterior.
CAPITULO IV
Situación de los fondos.
Art. 9." Los fondos de la Caja del Motor y del Auto
móvil del Estado podrán estar en una de estas tres situa
ciones:
1.a En una cuenta que se abrirá en la agrupación de
"Acreedores de la Cuenta de Tesorería", de la Tesorería
Contaduría Central de Hacienda, con el título de "Fon
dos de la Caja del Motor y del Automóvil del Estado a
disposición de la Comisión Oficial del mismo nombre".
2•a En la cuenta corriente abierta a nombre de la Caja
en el Banco de España.
En la Caja que existirá en las oficinas de la Co3.a
misión.
Estas diversas situaciones no afectan, en modo alguno,al destino de los fondos que, en cualquiera de las que sehallaren, responden íntegramente de las obligaciones con
traídas por la Comisión.
Art. IO. El anticipo reintegrable a que se refiere el
apartado a) del artículo 2.°, así como los recursos que pro
vengan de los Presupuestos del Estado, incluso las can
tidades que deba percibir la Caja corno precio del mate
rial suministrado a los distintos Departamentos ministe
riales, se aplicarán, mediante las correspondientes opera
ciones de formalización, al concepto antes citado de la
agrupación de -Acreedores de la Cuenta de Tesorería",
de la Tesorería-Contaduría Central de Hacienda, remi
tiendo esta oficina las cartas de pago a la Comisión Oficial
del Motor y del Automóvil.
Art. i1. Los demás ingresos de la Caja se efectuarán
en las oficinas de la misma, o bien mediante entregas en
el Banco de España o en sus Sucursales para abono en
la cuenta corriente de aquélla, a la cual remitirán las en
tidades que los efectúen el resguardo definitivo entregado
por el Banco para su canje por ei que deberá librar la Caja.
Art. 12. El traslado de fondos de la cuenta abierta
en la Tesorería-Contaduría Central de Hacienda a la del
Banco de España • o a la Caja de la Comisión, se hará
mediante órdenes del Presidente de ésta.
Art. 13. La Caja de la Comisión sólo contendrá los
fondos que, a juicio de la ejecutiva, sean necesarios para
las atenciones del momento, "y estará provista de dos lla
ves diferentes, que conservarán en su poder el Contador
v el Cajero como Claveros de la misma.
El último día hábil de cada mes se verificará arqueo por
los Claveros, que levantarán acta de su resultado. Dicho
arqueo será presenciado por el Presidente de la ,Comisión
•o por un Vocal de la Ejecutiva en quien delegue, y por
el Interventor Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, quienes autorizarán el acta
en unión de los Claveros.
Una copia de la expresada acta se -presentará a la Co
misión ejecutiva en la primera sesión que celebre, y tra
tándose de la primera de cada mes, le será sometido igual
mente un estado-resumen de los ingresos y pagos efectua
dos en el anterior v. de las existencias de fondos en las di
versas situaciones al finalizar el mismo.
CAPITULO V
Ordenación de los pagos.
Art. 14. La ordenación de los pagos corresponde al
Presidente de la Comisión mediante la aprobación Por el
mismo de los expedientes de abono del material adquirido
y de todos aquellos que no sean obligaciones periódicas de
personal y material de oficina, que podrán ser satisfechas,
sin acuerde especial, en vista de sus justificantes y siem
pre que su importe .se ajuste al crédito presupuesto y a la
parte del mismo disponible durante el mes.
Cuando las circunstancias lo requieran, podrá el Pre
sidente acordar la entrega de cantidades a justificar eii
plazo que en el propio acuerdo se determinará.
La preparación de los acuerdos para ordenación de pa
gos corresponde a la Sección de Adquisiciones, Contabi
lidad y Caja, informando, previamente a la resolución,
el Interventor Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública.
CAPITULO Vi
De la ejecución material de los ingresos y pagos.
Art. 15. Los ingresos que se efectúen directamente en
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la Caja de la Comisión tendrán lugar mediatte manda
miento expedido por el jefe de la Sección, en el que se
expresarán su cuantía y aplicación, figurando en el docu
mento la toma de razón del 'Contador, el "Intervenido"
del Interventor y el "Recibí" del Cajero o de los funcio
narios que reglamentariamente los sustituyan.
Dichos mandamientos de ingreso serán talonarios y ten
drán una parte destinada a resguardo del ingreso, que se
rá igualmente autorizada por el Cajero, Interventor y Con
tador, y• se entregará a la persona que lo verifique.
Mediante análogos documentos se formalizarán los in
gresos efectuados en el Banco de España o sus Sucursales
para abono de la cuenta corriente de la Caja del Motor
y del Automóvil del Estado, siendo precisa para que se
expida el correspondiente resguardo, la presentación en
las oficinas de la Caja del definitivo de la suma ingresa(la,
(pie se unirá al mandamiento.
Art. 16. Los pagos se realizarán materialmente por la
Caja cuando así convenga, y, en otro caso, tendrán lugar
mediante talones Contra la cuenta corriente de la misma
en el Banco de España, cuya entrega al interesado signi
fica para la Caja el pago de la obligación contraí(la.
En cualquiera de los dos casos precederá a la entrega
material de fondos o del talón de cuenta corriente el man
damiento de pago expedido por el Presidente de la Co
misión, que podrá delegar esta función ordenadora en el
Jefe de la Sección. Dichos mandamientos expresarán la
cuantía y aplicación del pago y la forma en que habrá de
efectuarse, figurando en él la torna de razón del Contador,
el "Intervenido" del Interventor y el "Recibí" de la per
sona o entidad a cuyo nombre vaya expedido. Los talones
de cuenta corriente se autorizarán por el Ordenador de
pagos, el Cajero y el Interventor o por quienes les sus
tituyan reglamentariamente.
CAPITULO VII
o rganización.
Art. 17. La Caja del Motor y del Automóvil del Es
tado queda adscrita directamente a la Sección de Adqui
siciones, Contabilidad y Caja. El Presidente de la Comisión
y el Jefe de la Sección expresada tendrán-, en relación con
dicha Caja, las funciones que cita este Reglamento. Las
del Interventor Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública serán igualmente las que
se mencionan en los artículos anteriores y en el Regla
mento del citado Tribunal de 3 de marzo de 1925.,
Art. 18. El Presidente de la Comisión tendrá, ade
más, en relación con la oficina de 'Caja, las siguientes atri
buciones:
a) Ejercer la superior inspección de los servicios.
b) Presenciar los arqueos cuando lo considere conve
niente, delegando en otro caso en la forma prevista en el
artículo II, y disponer la celebración de arqueos extraor
dinarios si lo juzga pertinente.
c) Señalar las horas en que ha de funcionar la Caja
y sus oficinas.
d)' Acordar los nombramientos del personal auxiliar
de oficina, conceder los permisos a todo el personal e im
poner los correctivos a que haya lugar.
b) Disponer que por la Sección se le entreguen cuantos
antecedentes estime necesarios para juzgar en cualquier
momento de la situación de la Caja.
Art. 19. Corresponderá al Jefe de la Sección respecto
a la Caja.
a) Organizar los servicios dictando órdenes e instruc
ciones necesarias de acuerdo con el Presidente de la Co
misión y distribuir conforme a ellos los trabajos de ofi
cina.
b) Dar posesión al personal auxiliar e informar al Pre
sidente sobre las peticiones de permisos y licencias y pro
ponerle la imposición de correcciones disciplinarias.
(1) Ejercer sobre »los empleados la autoridad inmedia
ta para el mejor servicio.
T) Representar a la Caja ante la Comisión ejecutiva
y el Pleno.
Art. 20. Corresponde al Cajero, a más de las funcio
nes ya citadas en este Reglamento:
a) Custodiar los fondos de la Caja y el talonario de
cheques de la cuenta corriente del Banco de España y ex
tender éstos para los pagos que hayan de efectuarse me
(iiante ellos.
b) Cuidar de que se lleve con toda exactitud y sin
ningún retraso el libro auxiliar de Caja.
Art. 21. Corresponde al Contador, además de las fun
ciones que se detallan en los artículos anteriores :
a) Tomar razón de todos los documentos que produz
can liquidación de derechos y obligaciones para la aja,
formulando los asientos que hayan de figurar en los li
bros principales. •
b) Distribuir entre el personal afecto al servicio los
trabajos de redacción de los libros principales y auxiliares.
c) Formar los balances de comprobación y saldos y de
ejercicios, los proyectos de presupuesto y cuantos estados
se soliciten sobre la situación de la Caja.
CAPITULO VIII
De la 0(310ab ilidiad
Art. 22. La contabilidad de la Caja del Motor y del
Automóvil del Estado se llevará por el sistema de partida
doble, con arreglo a las prácticas mercantiles y conforme
a una instrucción de orden interior.
Art. 23. La Sección de Adquisiciones, Contabilidad y
Caja formará a la terminación de cada 'ejercicio un ba
lance general, que aprobará, la Comisión ejecutiva, dán
dose conocimiento del mismo al Pleno.
Art. 24. La Comisión Oficial del Motor y del Auto
móvil, como cuentadante directo del Tribunal Supremo de
la Hacienda, remitirá anualmente al mismo el balance
general a que se refiere el artículo anterior, acompañado
de los desarrollos y estados que sean necesarios para- juz
agar debidamente la situación que refleja.
Art. 25. Los justificantes de los ingresos y pagos que
darán en poder de la Comisión, pero podrán ser exami
nados en sus oficinas por el Juez o Magistrado de Cuentas
a quien corresponda la censura del balance, o por su Se
cretario, a fin de obtener de aquéllos los datos precisos
para ejercerla.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Ea No obstante lo preceptuado en el artículo 5.0, el
ejercicio económico para el presupuesto y gestión de la
Comisión Oficial en el ario 1928, comenzará el día I." de
abril.
2•a. Por lo que respecta al mismo período, tendrá igual
mente carácter de ingreso de ejercicio la cantidad de
49.374,95 pesetas remanente del crédito de 62.00o pese
tas que figuraba en el capítulo tercero adicional del vi
gente presupuesto de gastos de la Presidencia del Con
sejo de Ministros para pago del persona, material v asis
tencias de la Comisión Oficial del Motor r del Ai-itornó
vil, y que por 'Real orden de dicha Presidencia. fecha
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26 de abril último, ha sido mandado librar a favor del
Habilitado de dicha Comisión.
Madrid, 2 de julio de 1928. Aprobado.—Primo deRivera.
==0=
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr;-41 S. M. el Rey • (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General dé Campaña yde los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de la Dirección de la 1-4:scliela Naval Mili
tar, efectuada el día 24 de marzo- pasado por el Capitánde Navío D. Francisco Montero y Belando, al cesar en ella,
al .Capitán de Fragata D. Juan Sandalio Sánchez Ferra
gut, que la desempeñará interinamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a escrito de
V. E. número 1.032, fecha 27 de marzo del corriente ario,
con el que remitía estado de la mencionada entrega.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, lo de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.), de conformid:al
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
del los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar
la entrega de la Dirección *de la Escuela NaVal Militar,
efectuada el 12 de abril pasado por el Capitán de Fragata
D: Juan Sandalio Sánchez Ferragut al jefe de igual em
pleo D. Francisco Márquez Rorrián, que la desempeñará
interinamente'.
- Lo que de Real' orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a escrito de
y. E. número 1.380, fecha 20 de abril del corriente año,
con • el que remitía estado de la mencionada entrega.'
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. io de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
=0= =
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 16 del adual el Capitán
de Fragata D. Mario de Quixano y Artacho la edad re
glamentaria al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el expresado Jefe cause baja en dicho
día en la situación de reserva en que se encuentra, y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasifi
cado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo -para- su- conochniento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte eIntendente General del Ministerio.
11•■•••■••■<>■■•
Corno resultado de comunicación número 352 del Jefede la Comisión Inspectora de los Astilleros de Cádiz yMatagorda, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz en 2 del corriente mes, se dispone queel Capitán de Fragata D. Salvador Ruiz Berdejo, segundo Comandante de la provincia marítima de Cádiz, sin
desatender ese destino, desempeñe el cometido de Vocal
de aquella Comisión Inspectora.
12 de julio dé 1928.
Sres General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Guillermo Colme
nares y Ortiz Comandante interino de la provincia ma
rítima de Valencia.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cartagena e Intenden
te General del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, v de
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, concede dos __meses de licencia' por
asuntos propios para Madrid y Bilbao, al Capitán de Cor
beta D. Jesús María de Rotaeche y Rodr'ígtiez de Llamas,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
12 de julio de 1928.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal,
y Material, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Capitán General del Departamento de Ferrol
e Intendente General del Ministerio.
Dada cuenta de comunicación del Capitán General del
Departamento de Cádiz, de 28 de junio último, cursando
escrito del Comandante del buque planero Giralda, en el
que se propone al Teniente de Navío D. Alejandro Mac
Kinlay y de la Cámara para el desempeño del cargo de
Jefe de Ja Estación radiotelegráfica de dicho buque, aprue
ba el mencionado destino a los efectos determinados en la
Real orden de 27 de octubre de 1927 (D. O. número 240,
páginas. 1.062 y 1.063), a *partir de 20 de junio último, fe
cha en que se posesionó del destino de referencia.
•
12 de julio de ..1 928.
• Sres. General Jefe de la Sección del, Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General jefe de la
Sección del Material e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Mariná-I
D Pedro Montero Lozatio-,--se -enúargue inter-inamente de--
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la segunda Con<andancia de la provincia marítima de Al
mería.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido (lis
poner que el Operario de máquinas permanente Senén
Couto Díaz y Marinero Germán Causo se trasladen a Cá
diz en comisión del servicio a las órdenes del Capitán Ge
neral de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de julio de P928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General de la. Armada, Almirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==fa=
—
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General. del Departamento. de Ferr91 en 25
de junio último con él número 1.404 para Cubrir varias
Plazas de capataces a favor de los operarios de primera
clase que se citan, y habiéndose cumplido todos los réqui
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la propuesta de referencia y nombrar a los
operarios que a continuación se relacionan para las plazas
que al margen de cada uno se indica.
Capataz de carpinteros-calafate, Joaquín López Alonso.
Comisión .inspectora del Arsenal.
Capataz de maquinaria Rogelio Brage Martínez, Comi
-sión inspectora del Arsenal..
- Idem Nicasio Cancio Fernández, Comisión inspec
tora provincias del Norte.
• Capataz de Herreros de ribera,- Juan Torres Serantes,
taller.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral -del Ministerio.
Señores...
1~4501.••■••111~M.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
J)01 el Capitán General del Departamento de Cartagena
a favor del operario de tercera clase Francisco López
Avellanecla y de los eventuales Patricio -Zapata Jiménez y
Pedro Moliner García para cubrir tres plazas de operarios
de segunda clase, vacantes en el taller dé Explosivos y•Ar
-.tifiCiós del Ramo déArtillería de aquel Arsenal, y habién
'cidse- cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey ((j. D. k.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del I‘laterial, ha tenido a bien aprobar la propuesta
de referencia y nombrar a los operarios citados para la
clase de segunda de la Maestranza de la. Armada, como se
propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de julio de 1928.
CORNEJO
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
-O
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 532, 'de. 4 de junio últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en los cargos del Contramaestre, Maés
tre de víveres y carpintero -del Pólígono de Tiro. naval "Ja
ner", S. M. el Rey (q. D. g.),-de acuerdo con lo) informado
por las Secciones del Material &Ingenieros de este Minis
terio,. ha tenido a bien aprobar el referido aume.rito, según
expresa la relación que se inserta a continuación.
-
De Real _orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•
años.—Madrid,
6 de julio de 11928.
CORNEJO.
Sres.CTIeneral Jefe de la Sección del Material y Capitan
General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
Aumento.
CARPINTERO
•
Pesetas.
Treinta camas metálicas dobles...-
•
TreS-grupos; dobles de diez taquillas, de madera
.dé pino de tea o rojo......•
Cuatro grupos sencillos de cinco taquillas, de
•
ídem íd.... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
CONTRAMAESTRE
Sesenta colchonetas rellenas de lana., de mari-
,
nería... ••• •••• •••
Ciento veinte fundas de colChonetas... •••
Sesenta alrimhadas rellenas de-lana.... •••
Ciento veinte fundas de lienzo para las ante
riores.................
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •,• • • • • • • • • • • • •
Ciento veinte colchas blancas... ... •••
MAESTRE DE 'VIVERES
Seis gavetas de duelas con aros ;de latól
Seis paneras de ídem íd. íd.....
Seis vineras de ídem íd. íd.... ••• •••
Seis liaras de porcelana... ... ••• ••• • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • ••• • •.•
• • • • • •. • • •
• • • • • •
7.140,00
5.Q0
-1.200 00
2. 'pp.oo
-440,00
300 00
240,00
1.920100
,
270,00
279500
270,00
6 00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 6.300, de 22 de junio
próximo pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Condestable
de la Batería de saludos del Arsenal, S. M. el Rey. (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las • Sec
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ciones del Material y Artillería de este Ministerie, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa larelación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io de juliode r928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material v. Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Doscientos veintiún. tapabocas para fusil Maus
••• •••
Pesetas.
1 10,50
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro] número 1.135, de 31 de mayo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Condestable
del Polígono de tiro naval " Janer", S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material y Artillería de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de julio
de 1928.
CORNEJO.
-Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
CONh‘ESTABLE
Aumento.
Pesetas.
Sesenta fusiles Mauser... ••• ••• ••• ••• •••
•
4.800,00
Sesenta cuchillos para los fusiles... ••• ••• ••• 420,00
Sesenta vainas, de cuero color avellana, para
los cuchillos... ...
Sesenta portafusiles de enero color avellana...
Sesenta tapabocas, de metal, para los fusiles.
Sesenta correajes, de cuero color avellana,
compuesto de:
Sesenta cinturones con hembrilla Y chapa de
latón.
Sesenta portacuchillos..
Sesenta correas hombreras.
Ciento ochenta cartucheras.
Importan estos conceptos... ... ••• ••• ••• ••• 3.465.00
Diez bolsas reglamentarias para limpieza, con
teniendo cada una:
Un destornillador con 'mango.
Un lavador del cañón.
Un ídem de la recámara.
Una brocha para engrasar.
Importan estos conceptos... .. • • . • • . • ••• .•• ••• 164,90
516,00
506,40
60 ,00
11/Jun1c-tones.
Duce mil cartuchos de guerra para fusil Mauser.
Cuatrocientos cartuchos de fogueo para fusil
Mauser... ••• ••• ••• ••• ••.
Trescientos ídem de ejercicio para ídem íd. ...
2.400,00
60 00
30,00
Ocho cajas reglamentarias para envase de los
cartuchos de guerra... ... ••• •.•
Una ídem íd. para los cartuchos de fogueo.
Una ídeni íd. para los ídem de ejercicio... •••
•••
Total... ••• 1,•• •••
••• •••
Pesetas.
56.00
7,00
7,00
12.492,30
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
del buque Girahia, número 1.266, de i 4 de mayo pasado,interesando crédito para obras en el casco del buque de su
mando, al que acompaña presupuesto, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado por la
Sección de ingenieros, la Intendencia General y la Inter
vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto "Carenas", capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, un crédito de dos mil setecientas pesetas
(2.700) para la ejecución de las citadas obras, sin las for
mulidades de subasta y concurso, contratándose con la
(Casa que formuló el presupuesto que figura en el expe
diente, celebrándose a tal efecto el convenio correspon
diente por el Comisario de las provincias del Norte.
De Real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante del buque Giralda e Intendente General del Minis
terio. -
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz número 3.766, de 9 de
noviembre del pasado año, con el que remitía planos, pro
yectos y presupuesto e interesaba crédito para habilitar
un nuevo edificio para oficinas del Parque de Abasteci
mientos de la Base Naval de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros y la (Intendencia Gtenerail de
acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder un crédito de ocho mil quinientas
veintisiete pesetas con treintá y cuatro céntimos (8.527,34
pesetas); con cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 3.°; del vigente presupuesto, en
tendiéndose que este crédito es global, puesto que es el
importe del presupuesto de obras y de adquisición de mo
biliario e instalaciones eléctricas.
Es asimismo la, Soberana voluntad de S. M. se remitan
a este Ministerio las relaciones valoradas y duplicadas de
aumento a cargo de los efectos a adquirir en e1 segundo
presupuesto con objeto de legitimar su adquisición; pro
cediendo que tanto las obras a realizar como las adquisi
ciones se realicen mediante convenio que formalizará el
Comisario de la Base naval con las casas que se compro
metan a efectuarlo en las mejores condiciones económicas,
realizándose todas las gestiones previas que sean necesa
rias a fin de obtener una disminución en los precios, por
cuyo límite máximo se ha de conceder el crédito, toda vez
que los consignados en los presupuestos son algo elevados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
Io de julio de 1928.
CORNEjo.
Sres. General Jefe de la Sección del. Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
- =0==
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede el pase a la situación de supernumerario para
la Península y extranjero al Comisario D. Juan Donate y
Franco.
12 de julio de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Almirante Jefe
de la jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor
Central del Ministerio.
==0-=
CORNFJO.
EDICTOS
Don Enrique Campelo y Morón, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Sevilla.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele extra
viado su cartilla naval a Jrancisco Marín Blázquez, fo
lio 378 del ario 1925, del Trozo de esta capital, declaro
-
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, 22 de junio de 1928.—El Juez instructor,
Enrique Campelo.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de la provincia marítima de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscriptoSalvador Hernández Ventura su libreta de inscripción marítima, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Las Palmas, 25 de junio de 1928. El juez instructor,
José Fernández.
Don Carlos Vázquez Reyes, Teniente de Navío de la Ar
mada, Ayudante militar de Marina del Distrito de Villa
nueva y Geltrú y Juez instructor de expediente instruí
do por hallazgo de treinta y nueve bultos de corcho fa
bricados, encontrados en la mar por las embarcaciones
Virgen del Carmen, folio I•157-3•a, lista de Tarragona, y
Josefa, folio 64.°-3.a, lista Villanueva,
Hago saber : Que navegando las referidas embarcacio
nes hacia el puerto de Garraf, en la faena de la pesca;
encontraron sus patrones y tripulantes en la mar treinta
y nueve fardos de corcho fabricados, con la marca "Ma
nufacture P. Pain", numerados.
Las personas que se crean con derecho se presentarán
en esta Ayudantía de Marina, con los documentos que acrediten sus derechos, dentro del plazo de treinta días, con
tados desde la publicación de este edicto en el Boletín Ofi
1
cid de la provincia y DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, entendiéndóse que transcurrido dicho plazo, si no
se ha presentado ninguna reclamación, se considerará que
renuncia a ello.
Villanueva y Geltrú, a 25 de junio de 1928. El Juez
instructor, Carlos Vázquez.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima y pase a la reserva del inscripto de
este Trozo Antonio Huertas, vengo en declarar nulos lot
documentos extraviados.
Dado en Cádiz a 26 de junio de 1928. El Juez ins
tructor, Rafael Ibáñez.
••■••■•=O= ....MEM,
Sección' no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. I.° del reglamento.
I) E «E
En títulos En metálico.
Existencia anterior 1 . 454 . 500 4.884,90
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
mayo último.
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon
diente a mayo último
Suma.
62,00
6.625,00
5.426,15
1.454.500 16.997,05
II 1111 E Ilt
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual 11.935,05
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc 134,75Existencia 1.454.500 4.927,25
Suma 1.454.500 16.997,05
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 820.000
En Títulos de la :Deuda perpetua 5 por 100, 1917
y 1927 634.500
Total pesetas nominales 1.454.500
507,90
4.419,35
En metálico en poder del Tesorero
En metálico en c/c del Banco de España. .......
Total 4.927,25
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existencia anterior.
• ••
Altas.
Bajas
Existencia en 30 de junio
Huérfanos con pensión
Madrid, 30 de junio de 1928.
V.° B.
El Presidente,
Angel Gamboa.
El Tesorero,
Pedro García de Lednie.
El Secretario,
Daniel Salgado.
1.765
22
5
1.782
260
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SE•CCION DE ANUNCIOS
1.MsEa
Unsión Naval de Levante, 8.A.
MADRID
Oficinas centrales:
4IP dal. Plaza de las Cortes, e
o
• Construcciones navales y de maquinaria es:- Material ferroviario go:- Asti
•
-
eros en _Valencia y Tarragona -:- Talleres d.;? reparación en BarcelLa
o
o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
[Diques flotantes en Valencia y 1l'q:1-aga
«SitliNGINE961N111631,
1.
He ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
I II • II a III• II •
Pólvoras riegras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Exploivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas tomo cloratadas, para usos militares.—Cargas coinf
.para proyectiles de alto explosivo.—MultiplicadOres y
cebos para botnbas explosivaS,•Granad-as• de mano y de mor.
tero.--r-Cargas para torpedos •y -minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. - —Bombas incendiarias para aviación.—Material-l'umí
no de .,campaña.—Gases de --combate.—Mechas, .(letonacióres
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y reválver.—En general toda clase de pólvoras, ex
• -plbsiVos, -ácidos y productos químicos.
. MADRID Villanueva, 11.
o
'..1.311Zieggqi>151%3P1INNPNI
zuoitE: , y hyri a gasolina, benzol, aleohol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
0ousamo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•h•ra
Grupos electrógenos ELECTR011
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
PEDIR tiltEREINCLAS Di MÁS DE 3.000MOTORygrupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio Vellino : PROYEtla 467.-TELELF. '136 S. M. : BÁRCELOU
L3 000011.1LOOCIOODOODUCILIODOOLUDOCJULIODOCKOULL..
_
C3
1
Carboneos en Barcelona, Maga, Ch(112, Ulliagarcia, Condi*, Santander.
'TiaIcagra& rrt asao,
seF:›A FtK"
•-•
GENERAL DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, 5. da
e
Caarboneos en LAS PALMAS.
o
o
o
o
o
EJ
EJ
o
E
o
o
o
o
o
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
oGENERAL CANARIA BE S. A.
-
